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TFP CTotal Factor Productivity) を持つのかということについて、その実態をより鮮明にしている。
これまで中国の経済成長の研究では、実質的な労働の寄与度が数%から十数%と過少に計算されている。その結果、
資本の寄与度を強調しすぎ、 TFP の寄与度も大きくなってしまう。しかしながら、本研究の結果によると、 1981年






労働移動によって、中国の GDP の成長率に年間1.7%の貢献をしている o また、労働移動による都市部人口の比率は
貯蓄率に最も大きな影響を与えていることを考慮するならば、労働移動を支援する総合的な政策が必要である。
これまでの中国の経済成長では、豊富な資金と労働に恵まれたために、大きな成長を遂げた白しかし、これからの
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経済成長では、激しい競争による効率性が重視され、これまで不足している技術と人的資本への投資を増加させるこ
とが重要となるだろう。
論文審査の結果の要旨
本論文は、成長会計分析の手法を用いて、中国の奇跡的な高度経済成長の要因分析を試みたものであるO
労働・資本・技術という生産要因が経済成長にどのように貢献してきたかを明らかにするとともに、技術要因(全
要素生産性)の異常な高さの重要な要因が労働移動にあること、資本要因も一つの成長要因ではあるが投資内容から
見るとそれほど強調すべきものとは L、えないこと、さらに人的資本蓄積の地域間での大きな格差が経済格差を生み出
しつつも現段階では高度成長を支えていることなどを明らかにした。
市場経済化が急速に進む中国に対する成長要因として、従来の研究では、低賃金での豊富な労働力という実態ゆえ
に、労働の寄与度は著しく低いとされてきた。しかし、本論文では、産業間や業態間での労働移動を丹念にしらべ、
それがかなり大きくしかも全要素生産性の経済成長への貢献度をも大きく引き上げてきたことが立証された。
成長要因分析としては、地域間分析を除くとほとんどがマクロ的な生産面からの分析に終始し、ミクロ的な産業別
の要因分析や需要面からのアプローチが行われていないところにやや物足りなさを感じる。しかし、従来、ほとんど
注目されてこなかった労働移動という視点を成長会計分析に取り入れた点は本論文のオリジナリティーとして高く評
価できる。以上の点から、博士(国際公共政策)を授与するレベルに達していると判断する。
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